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NOTES D’ARCHÉOLOGIE LEVANTINE
XIV. LES PREMIERS NIVEAUX DE LA SÉQUENCE STRATIGRAPHIQUE
DU CHANTIER B À TELL SIANU (PLAINE DE JABLÉ) 1
Michel AL-MAQDISSI
Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie, Damas
Université Saint-Joseph, Beyrouth
Résumé – En complément de la note sur la stratigraphie du chantier B de Tell Sianu, publiée dans Syria, 83, 
2006, p. 229-246, on trouvera ici une brève présentation des résultats les plus récents obtenus lors des dernières 
campagnes de fouilles, qui complètent la séquence stratigraphique proposée et révèlent les premiers niveaux 
d’occupation du site (niveau XII, IVe millénaire), le sondage ayant permis d’atteindre le sol vierge.
Abstract – After the note on the stratigraphy of the B area in Tell Sianu, published in Syria, 83, 2006, p. 229-246, 
additional information is given here with a short presentation of the latest results obtained after the last excavation 
campaigns. They complete the stratigraphic sequence as proposed two years ago and reveal the first occupation 
levels of the site (level XII, 4th millennium), the survey having made it possible to reach the virgin soil.
خالصة – تقدمي ملجموع املعطيات التي مت احلصول عليها من السبر الطبقي املنفذ في عمق احلقل (B) في تل سيانو (سهل جبلة) و ذلك 
.(Syria, 83, 2006, pp. 229-245) استكماال ملقالة كانت قد نشرت في عدد سابق من هذه املجلة
 (Sianu XII) خالل موسم عام ٢٠٠٧ (الثامن عشر) مت الوصول إلى األرض البكر و أرخت أول سوية سكنية في األلف الرابع قبل امليالد
بعدها كان هناك انقطاع في السكن لكي يعود مع املراحل األخيرة من فترة البرونز القدمي الثالث (Sianu XI) و ذلك مع النهضة املعمارية 
 (Sianu X) الثانية. متيزت الكتل املعمارية التي تعود الى تلك املرحلة الزمنية و املراحل الالحقة حتى نهاية فترة البرونز القدمي الرابع آ
بضخامتها مما يدل على الدور الهام الذي كان يلعبه املوقع في وسط سهل جبلة.
نشير إلى أن التسلسل الطبقي الذي مت احلصول عليه في هذا السبر يشابه بشكل مباشر املعطيات التي نشرتها البعثة الدامنركية عن 
موقع تل سوكاس و بالتالي يؤكد طبيعة واحدة للتطور احلضاري خالل العصور القدمية (األلفني الرابع و الثالث قبل امليالد) قد متيز غالبية 
مواقع و تالل سهل جبلة.
INTRODUCTION
La mission archéologique de la Direction Générale des Antiquités et des Musées, sous la responsabilité 
de l’auteur de cette notice, a réalisé, entre le 25 juillet et le 25 août 2007, sa 18e campagne de fouilles à 
Tell Sianu dans la plaine de Jablé 2. Les travaux se sont concentrés sur le chantier B (fig. 1), localisé dans 
la partie ouest du sommet du tell, dans le but de :
1. Je remercie du fond du cœur mes collègues à la DGAM et mes étudiants de l’Université de Damas : Bassam Jamous, 
Antoine Souleiman, Nouha Darrous, Georges Mouamar et Chadi Chabo.
2. Membres de la mission : Michel Al-Maqdissi (Directeur/DGAM-Damas), Georges Mouamar (Co-Directeur/Université 
de Damas), Fayez Ayyache (DGAM-Der’a), Rana Sabagh (DGAM-Damas) et plusieurs étudiants des universités syriennes de 
Damas et de Lattaquié.
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– Terminer le sondage stratigraphique débuté il 
y a plus de sept ans ;
– Dégager des éléments supplémentaires de 
l’architecture domestique datant du IIIe millénaire 
au sommet du chantier.
PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE STRATIGRAPHIQUE DU 
CHANTIER B
Les fouilles ont été effectuées dans les carrés 
suivants :
– F/Q. 80-81 (sondage stratigraphique).
– F/Q.82-84.
– F/R.82-84.
Les résultats obtenus sont d’une importance 
majeure pour retracer l’histoire de la première 
fondation du site et pour conforter et compléter 
la séquence stratigraphique des deux dernières 
campagnes 3.
Nous présentons dans le tableau ci-dessous 
l’ensemble de la stratigraphie établie à la fin de 
cette campagne :
Phases Datation Niveaux du chantier B
Sianu 0 Moderne XIXe siècle 1
Sianu I Mamelouke Fosses 2
Sianu II Romano-byzantine 3
Sianu III Hellénistique -
Sianu IV Fer III Phénicien tardif
(Structures domestiques)
-
Sianu V Début Fer III ou fin Fer II
(Structures domestiques)
4
Sianu VI Fer II -
Hiatus Fer I
Sianu VII Bronze récent II III -
Sianu VIII Bronze récent I -
Sianu IX Bronze moyen I II
(Structures importantes)
5
Hiatus Bronze ancien IV B
Sianu X C1 Bronze ancien IV A
(Quartier résidentiel)
6
Sianu X C2 Bronze ancien IV A
(Quartier résidentiel)
7
Phases Datation Niveaux du chantier B
Figure 1 : Tell Sianu 2007 : vue générale du chantier B, du 
sud vers le nord (Michel Al-Maqdissi).
3. AL-MAQDISSI 2006, p. 230.
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Sianu X C3 Bronze ancien IV A
(constructions)
8
Sianu X B1 Bronze ancien IV A
(fosses)
9
Sianu X B2 Bronze ancien IV A
(structures importantes)
10
Sianu X A1 Bronze ancien IV A
(structures importantes)
11
Sianu X A2 Bronze ancien IV A
(structures importantes, bâtiment principal)
12
Sianu XI C Bronze ancien III
(structures domestiques : sondage)
13
Sianu XI B Bronze ancien III
(structures domestiques : sondage)
14
Sianu XI A Bronze ancien III
(structures domestiques : sondage)
15
Sianu XII D IVe millénaire
(abondant)
16
Sianu XII C IVe millénaire
(structures domestiques : sondage)
17
Sianu XII B IVe millénaire
(accumulation de terre rouge : sondage)
18
Sianu XII A IVe millénaire




Stratigraphie du chantier B (campagne 2007)
COMMENTAIRE SOMMAIRE
Les nouveaux éléments de Sianu X C (niveaux 
6-8) mis au jour ont fourni des données relatives 
au petit village dégagé durant les premières 
campagnes et plus particulièrement pour le 
bâtiment IV localisé à l’angle nord-ouest du 
chantier (fig. 2). En effet, nous avons découvert 
plusieurs fondations et soubassements en pierres 
associés à des sols en terre battue jaunâtre 
confirmant que cette partie du village a connu 
trois phases de développement architectural : 
Sianu X C1 (niveau 6) - Sianu X C2 (niveau 7) 
- Sianu X C3 (niveau 8) 4. 
D’après l’état de l’accumulation et de 
l’écroulement sur le sol, il s’agirait d’un type 
d’architecture très bien connu sur la côte 
syro-libanaise durant la deuxième moitié du IIIe 
millénaire. Celui-ci se caractérise par des murs et des soubassements en pierres de deux à trois assises 
surmontées de briques 5.
4. BOUNNI et AL-MAQDISSI 1994.
5. Le même type d’architecture est attesté à Tell Sukas (OLDENBURG et ROHWEDER 1981, p. 69-100) et à Tell Arqa (THALMANN 
2006, niveau 15).
Figure 2 : Tell Sianu 2007 : niveau  Sianu X C (Quartier 
résidentiel)  chantier B (Michel Al-Maqdissi).
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Le mobilier est principalement constitué de 
céramique datée du Bronze ancien IVA et est 
comparable à la production de Tell Sukas, Qal’at 
er-Russ et Tell Tweini. 
La phase Sianu X B comporte désormais 
deux niveaux d’occupation composés de fosses 
(Sianu X B1 = niveau 9) et de structures en 
briques crues (Sianu X B2 = niveau 10) (fig. 3).
Pour la phase suivante (Sianu X A), la fouille 
a mis en évidence l’importance du bâtiment 
administratif fouillé lors des quatre campagnes 
précédentes et datant du Bronze ancien IVA. Les 
travaux réalisés dans la partie nord du sondage 
ont permis de préciser la limite nord de ce 
bâtiment qui se caractérise notamment par un 
mur en brique crue conservé sur trois mètres de 
hauteur. Cette structure est liée à un sol en terre 
battue dure. Au nord de ce bâtiment, se trouve 
une zone non construite pouvant être interprétée 
comme une rue ou un espace vide alors que dans 
la partie nord du chantier il existe un deuxième 
bâtiment dont les caractéristiques de construction 
sont presque les mêmes que pour le premier.
Le sondage stratigraphique réalisé dans les 
deux carrées F/Q.80-81 a permis d’atteindre 
pour la première fois le sol vierge (fig. 7). Pour 
donner une vision claire de la stratigraphie 
obtenue, notons l’existence sur le sol vierge 
d’une couche de terrassement marquée par 
l’accumulation de terre brune et de traces de feu 
(Sianu XII A = niveau 19). Celle-ci a directement 
été suivie d’un second terrassement de terre 
rougeâtre contenant très peu de céramique (Sianu 
XII B = niveau 18) (fig. 6). Enfin, notons la présence de quelques murs en pierres représentant peut-être 
de simples structures domestiques (Sianu XII C = niveau 17) (fig. 5). Les quelques tessons trouvés dans 
la terre qui constitue le remplissage de ce niveau nous conduisent à proposer une occupation du site dès 
le IVe millénaire (fig. 9).
La phase d’abandon (Sianu XII D = niveau 16), d’environ un mètre d’épaisseur, comporte une 
masse de terre jaunâtre très dure qui indique clairement la présence d’un hiatus de plusieurs siècles. 
L’occupation reprend lors de la phase Sianu XI avec un premier niveau Sianu XI A = niveau 15 avec 
des structures marquées par les restes d’un grande soubassement en pierre de 80 cm de largeur et 
conservée sur au moins sept assises (fig. 4). Ce mur est associé à un autre légèrement orienté vers le 
sud et comportant un soubassement de cinq à six assises de pierres surmontées de briques jaunâtres. De 
Sianu XI B = niveau 14 à Sianu XI C = niveau 13, d’autres murs possèdent les mêmes caractéristiques 
que la couche précédente. Le matériel archéologique est daté du Bronze ancien III (fig. 8).
CONCLUSION
Pour conclure sur ces travaux, le sondage stratigraphique a donc rempli ses objectifs en atteignant 
le sol vierge et la première fondation du site. Nous pouvons affirmer que la plus ancienne trace 
Figure 3 : Tell Sianu 2007 : niveau Sianu X B2 et niveau X 
A1 (Michel Al-Maqdissi).
Figure 4 : Tell Sianu 2007 : niveau Sianu XI A du Bronze 
ancien III (Michel Al-Maqdissi).
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Figure 5 : Tell Sianu 2007 : niveau Sianu XII C avec des 
structures domestiques du IVe millénaire, 
(Michel Al-Maqdissi).
Figure 6 : Tell Sianu 2007 : niveau Sianu XII A et niveau XII 
B (Michel Al-Maqdissi).
Figure 7 : Tell Sianu 2007 : Le sol vierge 
(Michel Al-Maqdissi).
Figure 8 : Tell Sianu 2007 : Tessons du Bronze ancien III, 
niveau XI A (Michel Al-Maqdissi).
Figure 9 : Tell Sianu 2007 : Tessons du IVe millénaire, 
Niveau XII C (Michel Al-Maqdissi).
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d’occupation date du IVe millénaire avant J.-C. comme à Tell Sukas 6. Marquée par des couches de terre 
et parfois des traces de feu, elle aurait été une simple occupation. La plus ancienne phase d’architecture 
se situe au-dessus de ces différentes accumulations (Sianu XII C = niveau 17). Nous constatons 
ensuite une période d’abandon qui a pu durer plusieurs centaines d’années (Sianu XII D = niveau 16). 
La reprise de l’occupation au Bronze ancien III (Sianu XI A = niveau 15) est probablement liée à un 
phénomène d’urbanisation de l’ensemble de la plaine, dû au début de la deuxième révolution urbaine 
au Proche-Orient. Nous possédons donc désormais une seconde séquence, avec celle de Tell Sukas, 
qui confirme la présence de ce phénomène dans la plaine de Jablé. Jusqu’à la fin du Bronze ancien 
IVA, plusieurs phases d’occupation se succèdent (Sianu X). Elles seront interrompues par un nouvel 
abandon du site au Bronze ancien IVB. Au Bronze moyen I (Sianu IX), au début du IIe millénaire, nous 
constatons une nouvelle réorganisation avec des séries de niveaux caractérisés par de grandes structures, 
malheureusement très mal conservées, et des artefacts exceptionnels (tablette en cunéiforme akkadien, 
ex-voto égyptien en pierre, objets d’importations chypriotes).
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